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100 ANYS D'UNA MAQUINA 
DE FER FIDEUS 
C" SS,.,TCS 
Q Uil n de pe titil juga vil a a milga r pe r I es fosco rs i m m e n ses i les esca I es 
se n se po rtes de lil CilSil vell il , hi hilV iil un 
Il oc q ue em p rod u'lil un il por indesc ri pt i-
b le: e ril u nil cil mb ril de la plil n ta bili xil, 
il lll b un te rril de fil n g qu e re lli scilva i un 
g riln monstre de fe r ro, que es tilvil imm ó -
b il pe n') te ni il I'ilspec te de va le r-se des-
p e r tilr pe r Ill enjilr-se un s qua nts ne ns i 
fe r-ne fid e us. 
¡'en') e l m o nst re, q ue jo sap igil, n o es 
Vil despertil r m il i. S' h ilV iil adorm it q Uil n 
jo e ril pe ti til , til n pe tita, q ue no e l reco rdo 
d espe r t. 
De g ril n , vilig silber que illló e ril unil 
Illiiquinil d e fer fid e us, i pe r tilnt, e n Sil-
be r que no e ril un m o nstre d e ve r i til t, Vil ig 
d e ix,l r d ' inle ressil r-m'hi . 
Aril Ill ' h iln clemil n ilt q ue e n piHli i, CO Ill 
q ue jo cre e n m o ns tres, ho hau ré de fe r 
biis icil me n t il pil rti r d'a l¡ ó q ue se ' n d iu lil 
ITilnsm iss ió ora l que, cI 'a lt ril bil n cl a, elll 
se lll b lil un il Viil pro u vii li clil d ' ilpropa r-se 
il lil hi st¡'¡riil . To t i il ixÍ til mbé hi ha a lg u-
nes fo n ts esc r ites il les qUil ls far é il l·lu s i6 
p e r d o nilr uns punts de refe renciil, s i m és 
no c uri osos, il ilquestes dildes oril1s. 
Ra mo n Mas Pui g, el m e u pa re, m 'ha 
exp lica t e l q u e li va expli ca r el seu , Josep 
Mas Ga rri ga, fill d e Ra m o n Mas Ga mi-
sa ns, e l q ua l va co m p ra r la maq uin a r a ny 
1885, és a d ir, q uan teni a v in t- i-qu a tre 
a nys. Ra m o n Mas Ga misa ns e ra d e la ge-
ne rac ió nasc ud a e l 1861, «moment estel·-
lar rie la plenitud riel'l1og rnfica rie Catalunya», 
per d ir-ho e n pa ra ul es de Vi cens Vi ves. 
Pe ró q ua n en teni a vint-i-qua tre i va co m-
pra r la m aquin a, ja co me n"ava la dava -
li ada d e mog rafica . 
La hi s to ri a qu e m ' ha n exp li ca t de la 
maq u ina, pe ro, no com en"a pas aq uí, s in ó 
abans . 
Qua n a Casse r res hi hav ia e l Q ua rte r 
Gen e ra l del comte d ' Espanya, d urant la 
Pr im e ra Gue rra Ca rlin a (1838-39), sabe m 
que la m aq uin a ja fu ncionava. Alesh o res 
e ra p rop ieta t de ¡Jau To rra badell a i Re ig 
(a li es Ra m on Mestre), e l qu all 'hav ia ad -
qu i ri da a Sa lI en t ca p a l' any 1835. De Pa u 
To rra badell a, en sabe m q ue era de famÍ -
lia de paletes i q ue e ll m a teix en fei a -
d 'aq uÍ el no m de Mestre (mest re d 'ob res)-
, i ta m b é q u e e ra germa del conegut 
membre de la Jun ta d e Berga i recto r de 
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la Uni ve rs ita t de Cerv e ra, Ba rto me u To r-
ra badell a . 
Sem bla q u e Pa u To rra badell a co ntinu-
aya exe rc int e l se u ofici d e pa leta, i q u e 
el negoc i de fe r fide us i pas tes pe r a sopa 
e ra un a cosa de més a més. La maq uin a 
func io na va a inte rva ls i d u ra nt les epo-
ques e n q ue no hi hav ia de ma nda es tava 
at u rada. En un doc um e n t de I' a ny '1849, 
Llevado r riel pago rie la matríC/lla, comell 9an 
a 7 ¡aner 7849, la ind úst ri a de Pa u Tor ra -
badell a no hi apa reix, la q ua l cosa ens fa 
pensa r que p e r aq u ell s a nys no dev ia fun -
cio nar. A pa r tir d 'aquest d oc ument ens 
podem fe r una mica eI' idea del contexton 
es desenvolupava aqu es ta indús tri a. En 
u n p o b le on, pe r posar a lg un s exem p les, 
hi hav ia 2 metges, 3 reven edo rs d 'oli , 2 
espardenye rs,5 t rag ine rs, 3 mo lin e rs i 20 
fa bri cants d e co tó . To ts ell s p aga ven ma-
tr íc ul a i, te nin t e n co m pte q ue h i apa re i-
xen indústr ies q u e sem ble n d e poca en-
ve rgad ura -l a m ajo ri a de fab ri ca n ts de 
co tó n o més p aga ven 12 ra ls i 24 marave-
d isos, un im pos t m o lt mi nso si el co m pa -
re m amb e l q u e paga ven e ls metges, 63 
ra Is i 18 ma ra ved isos, o e ls fe rrers, 38 ra Is 
i 4 ma ravedi sos-, e l fe t q ue la qu e ens ocu-
pa no hi s ig ui p resent ens fa p ensa r q ue 
e ra to talm ent co mpl e m en ta ri a i es po ra -
d ica. 
O n sí q ue s'es m enta és en un manu s-
c rit q ue duu p e r títo l !\pun ts o notes d'his-
torin de In viln de Cnsse rres, esc rit pe r Mn. 
Ra mon Ca mps ca p a l'a n y 1945, pe r les 
dades q ue en tenim , i, fa pocs a nys, rec u -
pe rat i cop ia t per Ll uís Prat. 
En aques t lli bre -Llu ís Pra t meca nog ra -
fia el ma n usc ri t i l 'en q uad ern a - ta m bé hi 
apa re ixen a lt res ind úst ri es qu e, com la de 
]Ja u To rra badell a, d ev ien se r igua lm en t 
espo rad iqu es. S' hi esmen ta, pe r exem p le, 
la de Valen tí Als in a Va ll es, qu e fe ia «x(} -
co lntn i nitres drogu es», i qu e ta m poc n o 
a pa re ix en e l doc um en t aba ns cita t . 
Hi hag ué un m o me nt, p e ro, i d'a ixo 
ta mb é ens e n d e ixa co ns ta n cia Ra m on 
Ca m ps, en q ue ]Ja u To rra badell a d ec idí 
tras ll ada r-se a Be rga pe r a m p li a r e l ne-
goc i i ve ngué la maq uin a a Ra mo n Mas 
Ca mi sa ns. Aixo va se r, co m ja he m asse-
nya lat, l' any 1885. 
Ta m bé la va fer fun cio na r a inte rva ls, i 
en les epoq ues de poca de manda la ma-
quina no a nava. Ra mon Mas e ra pages, i 
ta mbé pe r a e ll e ls fid e us e ren un a cosa 
comp le menta ri a, to t i q ue, en d ete rm in a ts 
mo ments, la maq uina a rri ba a fu nc io na r 
mo lt. En epoques de ca rest ia, co m dura n t 
la Prim era C ue rra M u nd ia l, s ' expo rtave n 
fide us fi ns i to t a Fran<;a. 
La maq uin a teni a 9 mo tll es, pero els 
qu e es fe ien se rv ir e ren bas ica men t q ua -
tre: e ls de fe r fid e us, maca rro ns, be tes i 
cabe ll d'a nge l. 
Sa bem q ue cap a l'a n y 1920 la va n a tu-
ra r i cap a l 1927 es va to rn a r a engega r. 
Ara, pe ro, ja no la dui a Ra mo n Mas Ca-
mi sa ns, qu e va mo rir e l ·1926, s in ó e l seu 
fi ll , Josep Mas Ca rri ga . 
Pla~a de Casserres 
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Ta m bé e ra pages i fe ia a na r la ma qui-
na q ua n hi hav ia d e ma nd a d e fid e us . 
To t es fe ia pe r e nea rrec i la gen t es p o r-
tava la fa rin a. El m ax im qu e se' n p odi a 
fe r e ra 100 quil as cada d ia. La cli ente la 
procedi a d e p o b les d e l vo lta nt: Av ia, 
C ra u gés, Ci ro n e ll a, Pui g -r e ig, Sa nt 
l oa n , L'Espun yo la .. 
L'a n y 1922 hav ia a rri ba t l 'elec tri cita t a 
Cata lun ya. Al ca p d e p oc, totes les indús-
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tri es qu e es voli en mo d e rnitza r van in-
corpo ra r moto rs e lec tri cs . La m aquin a 
qu e ens oc upa fun ciona va en ca ra a mb un 
vog i: la fo r<;a es gene rava a mb les vo ltes 
qu e fe ia un a nima l (vaca, mula ... ) Sem-
bla qu e ) osep Mas C a rri ga es va pl ante-
ja r més d ' un a vega da d e co mpra r un 
m o to r e lectri c, p e ro n o h o va a rriba r a fe r 
ma i. El seu ca rac te r espo radi c i la fe in a 
fe ta i cobrad a a l ' esti 1 d e cen t an ys enre re 
n o se mblav a qu e ha g uessin d e ju s tifi ca r 
la in ve rs ió . H a uri a continu a t, la ind ús -
tri a, s i s' hag ués renova t7 Ai xo ja fo rm a-
ri a pa rt d e la hi sto ri a-fi cc ió . 
Com ta n tes a ltres indús tri es qu e en un 
m o ment d e te rmina t n o es va n renova r, la 
maquin a de fe r fi de us va continu a r fun-
ciona nt fin s a co men <;a ments d eIs a nys 60. 
En aquell a ep oca mentre p e r la radi o se 
sen ti a a lg un a ca n<;ó d eIs Bea tl es, ja n o e ra 
un m on s tr e, ta l co m a p a re ix ia a ls ull s 
d ' una nena, s inó una relíqui a aturada i 
s il enc iosa f 
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